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No                          :
Umur :…………………….
Tempat tinggal :…………………….
Pernah menjadi TKI : Sudah / Belum pernah 
PETUNJUK MENGERJAKAN DAFTAR ISIAN I, II, dan III
• Baca dan pahamilah dahulu setiap pernyataan dengan seksama
• Sesuai dengan kondisi anda sebenarnya
• Pilihlah jawaban yang dianggap sesuai, dengan memberikan tanda (X) pada 
satu pilihan jawaban berikut ini:
SS  : Bila Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan
S  : Bila Anda  SESUAI dengan pernyataan
TS  : Bila Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan
STS: Bila Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan
Contoh : Saya suka menabung       SS       S     TS      STS
Bila anda melakukan kesalahan dalam memilih jawaban, berilah tanda sama 
dengan (=) pada jawaban yang telah dipilih dan pilih kembali jawaban yang 
sesuai.
Contoh : Saya suka menabung      SS      S       TS      STS
• Semua jawaban adalah benar, tidak ada jawaban yang baik dan buruk.
• Periksalah kembali agar tidak ada nomor yang terlewati.
• Kerahasiaan jawaban anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti





1. Saya tertarik untuk meningkatkan ekonomi 
keluarga saya dengan menjadi TKI SS S TS STS
2. Saya  tidak  tertarik  menjadi  TKI  karena 
kebutuhan hidup saya sudah terpenuhi SS S TS STS
3. Saya senang jika usaha saya menjadi TKI 
berhasil SS S TS STS
4. Saya  ingin  mengecewakan  keluarga  saya 
dengan tidak bekerja sebagai TKI SS S TS STS
5. Saya  mau menjadi  TKI  dengan  prosedur 
yang benar SS S TS STS
6. Saya tidak mau berkompromi dengan Jasa 
Penyalur Tenaga Kerja Yang tidak beres SS S TS STS
7. Saya  sering  melakukan  aktifitas  untuk 
memperoleh  informasi  tentang  lowongan 
bekerja di luar negeri
SS S TS STS
8. Saya lebih senang jika ada orang mengajak 
saya  untuk  bekerja  menjadi  TKI  tanpa 
harus cari informasi sendiri
SS S TS STS
9. Hasil  kerja  menjadi  TKI  akan  saya 
gunakan untuk usaha dan akan saya tabung SS S TS STS
10. Saya tidak perlu menjadi TKI karena saya 
sudah puas dengan ekonomi saya saat ini SS S TS STS
11. Saya  merasa  senang  apabila  usaha  saya 
menjadi TKI berhasil dan tidak tergantung 
pada orang lain lagi
SS S TS STS
12. Meskipun  saya  berhasil,  saya  akan  tetap 
bergantung pada orang tua SS S TS STS
13. Saya  akan  terus  mencari  informasi 
lowongan kerja ke luar negeri SS S TS STS
14. Saya tidak yakin terhadap informasi yang 
saya dapatkan tentang lowongan kerja ke 
luar negeri
SS S TS STS
15. Saya  lebih  baik  kerja  menjadi  TKI  dari 
pada saya tidak punya pekerjaan SS S TS STS
16. Saya  lebih  baik  menganggur  dari  pada 
harus kerja dinegeri orang SS S TS STS
17. Kesempatan  kerja  di  dalam  negeri  yang 
sulit  membuat  saya  lebih  tertarik  untuk 
menjadi TKI
SS S TS STS
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18. Saya tidak tertarik menjadi TKI meskipun 
gaji yang diperoleh lebih besar dari pada di 
dalam negeri
SS S TS STS
19. Meskipun  kerja  menjadi  TKI  berat  saya 
tetap senang menjalaninya SS S TS STS
20. Saya tidak senang jika mendengar teman-
teman  TKI  menjadi  korban  penyiksaan 
oleh majikan
SS S TS STS
21. Resiko  apapun  akan  saya  hadapi  untuk 
bisa bekerja ke luar negeri menjadi TKI SS S TS STS
22. Saya  seringkali  minder  jika  mendengar 
berita tentang TKI yang disiksa di negeri 
orang
SS S TS STS
23. Saya  selalu  mencari  tahu  kabar 
teman-teman sesama TKI SS S TS STS
24. Saya tidak mau tahu nasib TKI lain SS S TS STS
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LAMPIRAN A-2





1. Keluarga  adalah  orang  yang 
paling mengerti saya SS S TS STS
2. Keluarga saya sering tidak pernah 
menanggapi  keluhan-keluhan 
saya
SS S TS STS
3. Keluarga  bersedia  membantu 
mengoreksi pekerjaan saya SS S TS STS
4. Saya tidak pernah mendiskusikan 
masalah saya kepada keluarga SS S TS STS
5. Keluarga  selalu  menyediakan 
waktu  untuk  berunding  tentang 
masalah yang saya hadapi
SS S TS STS
6. Keluarga  saya  selalu  sibuk 
sehingga tidak mempunyai waktu 
untuk berunding
SS S TS STS
7. Keluarga  selalu  memberikan 
nasihat  kepada  saya  tentang 
kegiatan-kegiatan  yang  saya 
lakukan
SS S TS STS
8. Keluarga  sering  tidak  mau  tahu 
tentang kegiatan yang saya ambil SS S TS STS
9. Keluarga  selalu  mendukung 
keputusan yang saya ambil SS S TS STS
10. Tidak  jarang  keluarga  saya 
meremehkan kemampuan saya SS S TS STS
11. Keluarga selalu menyumbangkan 
jalan keluar akan masalah saya SS S TS STS
12. Usaha dan kerja keras saya tidak 
pernah dihargai oleh keluarga SS S TS STS
13. Keluarga bersedia mengantar saya 
ketika saya berangkat kerja SS S TS STS
14. Keluarga  sering  asyik  dengan 
kegiatan mereka sendiri SS S TS STS
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15. Saya selalu menuruti saran yang diberikan 
kepada saya SS S TS STS
16. Keluarga  tidak  selalu  memberikan  saran 
untuk  pemecahan  masalah  yang  sedang 
saya hadapi
SS S TS STS
17. Keluarga  sering  memuji  keputusan  yang 
saya ambil SS S TS STS
18. Keluarga tidak pernah memberikan pujian 
atas keberhasilan kerja saya SS S TS STS
19. Keluarga  sering  memberikan  semangat 
ketika saya tidak percaya diri SS S TS STS
20. Keluarga  saya  sering  membanding-
bandingkan saya dengan orang lain ketika 
saya lemah
SS S TS STS
21. Saya  selalu  dibantu  oleh  keluarga  dalam 
menjalankan usaha yang saya lakukan SS S TS STS
22. Keluarga  saya  tidak  pernah  membantu 
usaha  saya  karena  saya  sudah  dianggap 
dewasa
SS S TS STS
23. Keluarga  saya  ikut  bahagia  atas 
keberhasilan yang saya raih SS S TS STS
24. Keluarga  saya  sering  tidak  peduli  ketika 







1. Saya siap menanggung resiko atas apa yang 
saya lakukan SS S TS STS
2. Saya akan menghindar  bila  pekerjaan saya 
gagal SS S TS STS
3. Teman yang butuh bantuan dengan senang 
hati saya tolong SS S TS STS
4. Saya  tidak  mau  menolong  orang  yang 
membutuhkan bantuan saya SS S TS STS
5. Saya  mempunyai  kemampuan  untuk 
menjadi apa yang saya inginkan SS S TS STS
6. Saya orang yang cepat menyerah SS S TS STS
7. Saya  merasa  mampu  melakukan  semua 
tugas yang dibebankan kepada saya SS S TS STS
8. Saya khawatir tentang masa depan saya SS S TS STS
9. Saya tidak ingin pekerjaan saya tergantung 
pada orang lain SS S TS STS
10. Bila  pekerjaan  saya  gagal  saya  akan 
mengakuinya SS S TS STS
11. Bila  saya  mendapatkan  tugas  dari  teman 
maka  saya  akan  melakukan  sesuai  dengan 
SS S TS STS
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keinginannya
12. Saya  tidak  mau  mengerjakan  sesuatu 
pekerjaan yang saya anggap terlalu sulit SS S TS STS
13. Saya menghormati orang lain SS S TS STS
14. Saya tidak  peduli  pada  orang di  sekeliling 
saya SS S TS STS
15. Bila  saya  mentargetkan  sesuatu  maka  itu 
harus tercapai SS S TS STS
16. Saya  merasa  tidak  mampu  mewujudkan 
rencana-rencana saya SS S TS STS
17. Saya  dapat  mengerjakan  banyak  tugas 
sekaligus SS S TS STS
18. Banyak tugas yang saya rasakan terlalu berat SS S TS STS
19. Meskipun  tanpa  dukungan,  pekerjaan  yang 
saya yakini benar akan tetap saya kerjakan SS S TS STS
20. Rasanya saya tidak mampu melakukan suatu 
pekerjaan bila harus ditanggung seorang diri SS S TS STS
21. Saya akan minta maaf bila  saya menyakiti 
hati orang lain SS S TS STS
22. Saya sering melimpahkan tugas pada orang 
lain SS S TS STS
23. Saya  akan  menghormati  orang  lain  seperti 
menghormati diri sendiri SS S TS STS
24. Saya  lebih  senang  mementingkan  diri 
sendiri dari pada kepentingan orang lain SS S TS STS
25. Apapun  yang  terjadi  rencana  saya  harus 
berhasil SS S TS STS
26. Saya tidak peduli  seumpama rencana yang 
saya buat tidak berhasil SS S TS STS
27. Saya  yakin  dapat  meraih  apa  yang  saya 
cita-citakan SS S TS STS
28. Saya ragu akan masa depan saya SS S TS STS
29. Saya tidak ingin hidup saya bergantung pada 
orang lain SS S TS STS
30. Saya ingin mendapat bantuan dari orang lain
SS S TS STS
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SKALA MINAT MENJADI TKI
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Skala Minat Menjadi TKI
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16
1 3 4 3 3 3 1 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4
2 3 3 3 4 3 2 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3
3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4
4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3
5 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 1 4 3 4
6 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3
7 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
8 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2
9 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3
10 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3
11 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2
12 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3
13 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3
14 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2
15 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3
16 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
17 2 2 1 4 3 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 4
18 4 3 4 4 4 1 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4
19 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 1
20 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
21 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
22 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
23 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3
24 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
25 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3
26 3 4 3 4 4 1 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3
27 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4
28 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3
29 4 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 4
30 3 3 4 4 4 1 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4
31 3 3 4 4 4 2 3 1 4 3 3 4 3 2 4 4
32 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 2 2 4
33 2 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3
34 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
35 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3
36 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
37 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
38 2 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
39 3 3 3 4 3 1 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3
40 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3
41 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4
42 2 2 4 3 2 1 2 4 3 2 2 4 2 2 3 3
43 2 3 3 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4
44 2 3 4 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3
45 3 4 4 3 3 3 1 2 4 1 4 1 1 3 3 1
46 3 3 4 4 4 1 2 3 4 3 3 4 2 3 3 4
47 3 4 4 3 3 3 1 2 4 1 4 1 1 3 3 1
48 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
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Lanjutan Skala Minat Menjadi TKI
X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24
3 3 3 1 2 4 2 3
3 3 3 1 2 2 3 4
3 3 3 1 2 3 3 3
4 3 4 1 2 4 1 4
4 3 3 1 2 4 1 3
4 3 3 1 2 3 2 3
2 3 2 2 3 1 3 3
2 2 3 4 2 2 3 3
2 3 3 2 2 2 3 4
3 2 2 2 2 2 3 3
1 1 3 2 1 2 1 4
2 2 2 1 1 2 2 4
3 3 2 4 2 1 3 4
2 2 2 1 2 2 3 4
3 3 2 1 2 2 3 4
3 3 2 1 2 3 3 3
3 3 3 4 1 2 3 4
3 3 3 1 3 2 3 1
2 2 1 3 4 4 3 4
3 3 3 1 4 3 4 3
4 4 3 1 3 3 3 4
1 3 3 2 3 3 4 3
1 3 2 2 3 2 3 3
2 3 2 1 3 3 2 3
2 3 2 2 2 3 2 3
2 3 2 1 1 3 3 3
2 4 3 1 3 1 4 4
2 3 3 2 2 3 3 3
3 3 4 4 3 4 4 3
3 3 3 4 3 4 3 4
4 3 3 2 3 3 3 4
3 3 3 4 1 1 4 4
4 2 2 4 4 4 3 4
4 3 3 1 3 3 3 4
3 3 4 2 4 1 4 3
2 3 2 2 2 3 2 3
2 3 2 2 3 2 3 3
3 3 2 1 2 2 3 4
2 2 2 1 1 1 3 4
3 3 2 1 2 1 3 4
4 3 3 2 3 3 3 3
3 2 2 1 2 2 2 4
3 3 3 1 3 1 4 4
2 1 2 1 1 2 3 4
4 2 4 2 3 3 3 4
4 3 3 1 2 3 2 4
4 2 4 1 2 3 3 4




 SKALA KEPERCAYAAN DIRI
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No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
1 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3
4 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2 2 4 4 3 3
5 3 3 4 4 3 3 1 3 3 1 2 3 4 3 3
6 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3
7 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
8 3 4 3 4 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2
9 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3
10 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4
12 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 4 4 3
13 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3
14 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3
15 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3
16 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3
17 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 3 3 4 4 2
18 3 3 4 4 4 3 2 2 4 2 3 3 4 4 3
19 4 4 2 4 3 3 2 3 4 2 1 4 4 4 3
20 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3
21 4 3 4 4 2 3 2 3 4 1 3 3 4 4 3
22 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3
23 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
24 3 3 4 4 3 3 3 2 1 2 3 4 4 3 3
25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2
26 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2
27 4 3 4 4 4 4 2 1 3 1 2 3 4 4 3
28 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2
29 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
30 4 3 3 3 2 4 2 2 4 1 3 3 4 4 2
31 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3
32 4 4 4 4 3 1 3 2 4 2 2 3 4 4 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4
34 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2
35 4 1 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 4 4 3
36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2
37 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3
38 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3
39 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3
40 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3
41 1 3 4 4 3 3 2 4 2 1 4 3 4 4 1
42 4 3 4 1 3 4 2 3 3 2 2 3 4 4 2
43 3 3 4 4 3 3 3 2 4 1 4 3 4 4 3
44 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3
45 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2
46 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 3 3 4 3
47 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 2
48 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4
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X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30
3 1 3 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3
3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3
3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 1 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3
3 1 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4
3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3
3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 1 3 4 1
3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3
4 2 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4
4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2
3 2 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3
3 2 3 3 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
3 2 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3
3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 4 2 2 4 4
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4
4 2 4 3 1 2 4 3 3 4 3 1 3 4 4
3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2
3 2 3 4 3 4 3 4 4 2 1 3 4 4 2
3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4
3 2 2 2 3 4 2 4 4 3 2 4 2 4 4
3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2
2 1 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4
3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2
4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 4
3 3 4 4 2 3 3 1 4 3 3 3 2 2 4
3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4
3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 1
3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3
3 1 3 4 3 4 4 3 3 1 4 2 3 1 3
3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 2
2 1 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2
3 1 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3
3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3
3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3





Skala Dukungan Sosial Keluarga
No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
8
1 3 4 3 2 4 3 1 3 2 4 4 3 1 4 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2
4 3 4 3 1 3 3 1 3 2 4 4 3 2 4 1
5 4 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1
6 4 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 3 1 3 2
7 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
8 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
9 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2
13 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3
14 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3
15 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2
16 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2
17 3 2 2 1 1 3 3 4 2 2 1 3 3 3 2
18 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 4 3 4 4 3
19 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3
20 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3
21 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
23 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3
24 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
25 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3
26 3 3 1 2 2 2 4 4 2 1 4 2 3 3 2
27 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2
28 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2
29 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
30 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2
31 3 3 3 2 1 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3
32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
34 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2
35 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3
36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
37 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3
38 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
39 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3
40 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2
41 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4
42 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3
43 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3
44 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 2
45 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
46 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 4 3 2 4 2
47 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3
48 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3
Lanjutan Skala Dukungan Sosial Keluarga
X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24
1 2 4 3 3 2 4 3 3
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3 3 3 3 2 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 4 4 3
2 2 4 3 3 2 4 4 3
2 2 4 3 3 2 4 3 4
1 2 4 4 4 2 4 3 3
3 2 3 3 3 3 3 4 3
4 3 3 4 3 4 3 4 4
4 2 3 3 4 3 2 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 1 4 4 4
3 2 3 3 3 3 3 4 4
4 3 4 4 4 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 2 3 3 4
3 2 3 3 4 2 3 3 4
2 2 3 3 2 2 1 3 2
3 3 3 4 4 3 1 3 1
3 3 4 2 2 1 2 2 4
2 3 3 4 2 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 4 3
4 2 2 3 1 2 3 3 4
2 2 3 3 3 2 3 3 3
2 2 3 2 2 2 2 3 3
1 1 1 1 1 3 4 4 2
2 2 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 4 3 3 4
2 2 3 4 4 2 3 3 3
3 2 3 4 3 3 3 4 4
3 2 3 4 4 3 3 4 3
3 3 3 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 4 2 3 4 4
4 3 3 4 4 4 3 4 4
2 2 3 3 3 2 2 3 3
3 2 3 3 3 3 3 4 3
3 3 2 3 3 2 2 3 3
2 3 3 4 3 2 3 4 4
3 2 3 3 3 2 3 3 4
3 2 4 3 4 4 4 4 3
3 2 3 4 3 3 3 4 4
1 2 2 4 4 3 2 4 4
3 2 4 4 3 3 4 4 4
3 2 3 3 3 3 3 4 3
2 2 4 4 4 2 4 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 2 4 3 4 2 2 1
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
SKALA MINAT MENJADI TKI
2
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Minat menjadi TKI (1)
                                                Scale            Corrected          Cronbach's
              Scale Mean if        Variance if        Item-Total         Alpha if Item
              Item Deleted        Item Deleted     Correlation            Deleted
                           
X01          66.3125       58.0492        .5972           .7983
X02         66.0417        60.9344        .3599           .8085
X03          65.9375        59.1662        .4716           .8034
X04          65.8333       60.4823        .4098           .8066
X05          65.8333        59.8440        .4497           .8048
X06           66.9583        61.0621        .1540           .8224
X07           66.7917        60.8493        .3051           .8105
X08          66.2917        63.3599        .0671           .8216
X09          65.6875        59.7513        .4943           .8036
X10           66.1458        58.5953        .5008           .8019
X11           65.8125        59.1769        .5442          .8015
X12           65.8125       60.1556        .3093           .8107
X13           66.6667        56.9929        .5987          .7966
X14           66.3542        58.4038        .5446           .8003
X15           66.0833        59.4823        .5431          .8021
X16           65.9583        59.1472        .4012          .8061
X17           66.3333        57.9716        .4485           .8036
X18           66.3958        59.7336        .5115          .8032
X19           66.4583        60.6791        .3261           .8096
X20           67.3333        64.3121           -.0349           .8330
X21           66.7708        56.7762        .5612           .7977
X22           66.6250        58.7074        .3513           .8092
X23           66.2708       60.2442        .3407           .8090
X24           65.6458        67.0421           -.2540           .8299
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 24
Alpha =    .8149
3
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Minat menjadi TKI (2)
               Scale       Scale      Corrected       Cronbach's
               Mean      Variance     Item-            Alpha
              if Item    if Item      Total           if Item
              Deleted    Deleted    Correlation       Deleted
X01          55.9583     54.5940      .6621           .8546
X02          55.6875     57.8364      .3818           .8643
X03          55.5833     55.7376      .5280           .8593
X04          55.4792     57.7868      .3893           .8641
X05          55.4792     55.9145      .5619           .8584
X07          56.4375     57.9960      .3011           .8673
X09          55.3333     56.1844      .5731           .8584
X10          55.7917     55.6152      .5140           .8597
X11          55.4583     55.9982      .5805           .8581
X12          55.4583     56.5514      .3688           .8656
X13          56.3125     54.4322      .5771           .8571
X14          56.0000     55.7021      .5315           .8592
X15          55.7292     56.0740      .6072           .8576
X16          55.6042     55.7762      .4452           .8624
X17          55.9792     55.2123      .4429           .8629
X18          56.0417     56.5940      .5432           .8595
X19          56.1042     58.0527      .3011           .8673
X21          56.4167     54.4610      .5210           .8593
X22          56.2708     56.2017      .3263           .8689
X23          55.9167     57.8227      .2995           .8676
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 20
Alpha =    .8676
4
LAMPIRAN C-3
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
SKALA KEPERCAYAAN DIRI
5
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Kepercayaan Diri (1)
         Scale Scale Corrected Cronbach's
         Mean if    Variance if Item-Total Alpha if Item
      Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 
X01 88.8750    29.6011   .3623 .6291
X02 89.1042      31.1591    .2657      .6447
X03     88.6875      30.4322    .3731       .6370
X04     88.5208      30.8932    .3793       .6449
X05     89.1667      29.5035    .3180       .6252
X06     88.8750      30.1543    .1965       .6351
X07     89.6042      28.8825  .3791       .6261
X08     89.3333      30.6950 .3717       .6476
X09     89.0000      28.5957 .3361       .6202
X10     90.3750      32.1543      -.1149    .6552
X11     89.3750      29.1330    .3820     .6263
X12     89.0833      30.8440    .3917       .6370
X13     88.5208      29.7017    .3184       .6262
X14     88.5417      29.7004    .3490       .6250
X15     89.3542      28.2762    .4624       .6103
X16     89.1458      28.9783    .5224       .6139
X17     89.9792      27.2549    .4876       .6018
X18     89.3333      29.8440    .3034       .6277
X19     89.1042      29.3719    .4179       .6329
X20     89.5417      31.9557      -.0867      .6636
X21     88.4792      31.6166      -.0324       .6547
X22     88.8333      31.8865      -.0657       .6545
X23     88.6250      29.7713    .3415      .6310
X24     88.8125      30.4535    .3770       .6368
X25     89.4375      27.9535    .4262       .6104
X26     89.3958      31.3506      -.0109       .6557
X27     89.1250      29.4309    .3301       .6316
X28     89.1250      30.7074    .0948       .6441
X29     88.8750      30.5798    .3688       .6493
X30     89.2083      30.7642    .0450       .6521
Reliability Coefficients
N of Cases =  48.0          N of Items = 30
Alpha =  .8434
6
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S -  S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Kepercayaan Diri (2)
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
X01           62.1250        25.0479        .4324           .7116
X03           61.9375        25.4641        .3047           .7134
X04           61.7708        25.9676        .3935           .7223
X05           62.4167        24.9291        .3912           .7070
X07           62.8542        23.6591        .6240           .7005
X08           62.5833        25.7376        .3886           .7257
X09           62.2500        23.9787        .3301           .7030
X11           62.6250        24.3245        .4978           .7061
X12           62.3333        26.2695        .3267           .7174
X13           61.7708        24.9464        .3228           .7052
X14           61.7917        25.1046        .3203           .7059
X15           62.6042        23.3506        .5158           .6872
X16           62.3958        24.3719        .5086           .6945
X17           63.2292        22.9889        .4474           .6904
X18           62.5833        25.3972        .4432           .7107
X19           62.3542        24.3187        .3620           .7100
X23           61.8750        24.8351        .3731           .7083
X24           62.0625        24.9960        .3036           .7064
X25           62.6875        23.2832        .4368           .6922
X27           62.3750        24.8777        .3048           .7151
X29           62.1250        25.5585        .2929           .7272
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 21
Alpha =    .8679
7
LAMPIRAN C-2




R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Dukungan Sosial (1)
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
X01           69.6875        64.6875        .2296           .8490
X02           70.1042        63.8825        .2949           .8474
X03           70.2500        59.8511        .6882           .8354
X04           70.2292        59.6272        .4667           .8417
X05           70.0208        60.2762        .5026           .8403
X06           69.9792        60.7868        .6140           .8381
X07           70.1667        58.4397        .4890           .8410
X08           70.0833        63.0567        .3516           .8458
X09           70.6042        60.1591        .5112           .8400
X10           70.2292        63.0740        .2091           .8528
X11           69.8958        60.7762        .4689           .8416
X12           69.8750        64.0691        .2970           .8474
X13           70.4167        61.0567        .3938           .8446
X14           69.8750        61.9840        .4198           .8436
X15           70.5833        61.1844        .4435           .8426
X16           70.4583        59.3174        .5259           .8391
X17           70.7917        61.9982        .4310           .8433
X18           70.1042        62.9889        .3441           .8460
X19           69.9167        60.5887        .5718           .8387
X20           70.1042        59.6698        .5431           .8387
X21           70.5208        63.1910        .2569           .8494
X22           70.2083        65.4450        .0672           .8561
X23           69.7708        63.7549        .2932           .8475
X24           69.9167        62.2908        .3382           .8465
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 24
Alpha =    .8497
9
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Dukungan Sosial (2)
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
X02           57.9167        53.5674        .2955           .8596
X03           58.0625        50.2301        .6473           .8481
X04           58.0417        49.7004        .4629           .8545
X05           57.8333        50.2270        .5061           .8523
X06           57.7917        50.4663        .6489           .8484
X07           57.9792        47.6804        .5581           .8502
X08           57.8958        52.1379        .4311           .8554
X09           58.4167        49.9504        .5312           .8512
X11           57.7083        50.8918        .4519           .8545
X12           57.6875        54.1343        .2451           .8609
X13           58.2292        50.6485        .4219           .8560
X14           57.6875        51.8364        .4189           .8557
X15           58.3958        50.8825        .4644           .8540
X16           58.2708        49.2230        .5402           .8507
X17           58.6042        51.6910        .4480           .8547
X18           57.9167        53.1844        .2951           .8599
X19           57.7292        50.5847        .5689           .8504
X20           57.9167        49.9929        .5158           .8519
X23           57.5833        53.9078        .2386           .8614
X24           57.7292        52.2868        .3201           .8597
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 20
Alpha =    .8608
10
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics Dukungan Sosial (3)
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-            Alpha
              if Item        if Item       Total           if Item
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted
X02           51.1458        49.1910        .3021           .8608
X03           51.2917        46.2535        .6211           .8496
X04           51.2708        45.5634        .4594           .8559
X05           51.0625        45.8896        .5209           .8526
X06           51.0208        46.2336        .6541           .8489
X07           51.2083        43.7429        .5454           .8519
X08           51.1250        47.7713        .4433           .8561
X09           51.6458        45.7655        .5317           .8521
X11           50.9375        46.6130        .4579           .8554
X13           51.4583        46.7642        .3911           .8587
X14           50.9167        47.3121        .4494           .8557
X15           51.6250        46.7074        .4598           .8553
X16           51.5000        45.1064        .5369           .8518
X17           51.8333        47.2057        .4755           .8548
X18           51.1458        48.7655        .3074           .8609
X19           50.9583        46.3812        .5691           .8512
X20           51.1458        45.7868        .5181           .8527
X24           50.9583        48.2110        .2995           .8620
Reliability Coefficients
N of Cases =     48.0                    N of Items = 18







SKALA MINAT MENJADI TKI
2
Skala Minat Menjadi TKI
No. X1 X2X3 X4 X5 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17X18 X19 X21 X22 X23
1 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3
4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 1
5 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 4 3 4 4 3 3 2 4 1
6 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3
8 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
9 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3
10 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3
11 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1
12 2 4 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2
13 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3
14 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3
15 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
16 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3
17 2 2 1 4 3 2 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 3 1 2 3
18 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3
19 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 1 2 2 1 4 4 3
20 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4
21 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
22 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 3 3 3 4
23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3
24 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2
25 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2
26 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3
27 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 4 2 4 3 3 1 4
28 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
29 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
30 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
31 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 1 1 4
33 2 3 4 4 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3
34 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
35 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4
36 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2
37 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3
38 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
39 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3
40 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3
41 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3
42 2 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
43 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 1 4
44 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3
45 3 4 4 3 3 1 4 1 4 1 1 3 3 1 4 2 4 3 3 3
46 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2
47 3 4 4 3 3 1 4 1 4 1 1 3 3 1 4 2 4 2 3 3





      
4
No. X1 X3 X4 X5 X7 X8 X9 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
1 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 1
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3
4 3 3 3 4 1 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2
5 3 4 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2
6 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 3 2
7 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
8 3 3 4 1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
9 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3
10 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
12 3 3 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3
13 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2
14 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
15 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
16 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3
17 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4
18 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4
19 4 2 4 3 2 3 4 1 4 4 4 3 4 2 4 3
20 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4
21 4 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4
22 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
24 3 4 4 3 3 2 1 3 4 4 3 3 2 2 3 3
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3
26 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3
27 4 4 4 4 2 1 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2
28 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
29 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
30 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 1 2 3
31 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3
32 4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3
33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4
34 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3
35 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 3 3 2 3 3
36 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3
37 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
38 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
39 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4
40 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3
41 1 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 1 3 1 3 4
42 4 4 1 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3
43 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 1 2 2
44 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3
45 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 2 4
46 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 1
47 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3
48 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3
5
X23 X24 X25 X27 X29
3 3 3 4 3
3 3 3 3 3
3 3 2 2 4
3 3 4 3 3
3 4 4 4 4
3 3 3 4 3
4 4 3 3 3
4 3 3 1 4
4 3 3 4 4
4 3 3 3 4
4 4 4 4 4
3 4 2 3 4
4 4 2 3 4
4 4 3 3 3
3 3 2 3 3
4 4 3 3 4
4 3 2 2 4
4 4 4 4 4
3 3 4 1 4
3 4 2 3 4
4 4 2 3 4
3 3 3 3 3
4 4 3 3 3
4 3 3 4 3
4 3 3 3 3
4 3 2 3 4
4 4 3 4 4
3 3 2 3 3
4 3 4 3 2
4 2 2 2 4
4 3 3 3 4
4 3 3 4 1
1 4 3 3 2
4 4 2 3 4
4 4 3 4 4
4 3 3 3 3
4 4 3 3 3
4 4 3 3 3
4 3 2 4 3
3 3 2 3 2
3 3 1 2 1
3 4 2 2 3
4 4 2 3 3
4 3 2 3 4
4 3 2 3 3
3 3 3 3 3
3 3 3 3 4







Skala Dukungan Sosial Keluarga
No. X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X11 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19X20 X24
1 4 3 2 4 3 1 3 2 4 1 4 2 1 2 4 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
4 4 3 1 3 3 1 3 2 4 2 4 1 2 2 4 3 3 3
5 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 4 3 3 4
6 3 3 4 3 3 1 3 2 4 1 3 2 1 2 4 4 4 3
7 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
8 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4
9 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
12 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4
13 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4
14 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
15 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4
17 2 2 1 1 3 3 4 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2
18 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1
19 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 2 2 4
20 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3
21 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
23 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 1 4
25 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
26 3 1 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3
27 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2
28 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
29 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
30 3 2 4 4 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 3
31 3 3 2 1 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
34 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4
35 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4
36 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
37 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3
38 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
39 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4
40 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4
41 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3
42 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4
43 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 1 2 2 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4
45 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3
46 3 3 1 3 3 2 3 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3
47 1 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 

























Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Test distribution is Normal.a. 





























































Dependent Mth  Rsq  d.f.  F     Sigf  b0      b1     b2      b3
MINAT    LIN  .422   46  31.03 .000 67.5514  -.1615
MINAT    QUA  .462   45  31.50 .000 34.4726  1.1864 -.0134
















Dependent Mth  Rsq  d.f.   F    Sigf   b0      b1      b2      b3
  MINAT   LIN .610  46   34.46 .000 68.7136  -.1516
  MINAT   QUA .635  45   34.82 .000 -69.644  3.9867 -.0307
9 MINAT   CUB .646  45   34.10 .000 10.9823          .0339  -.0003
Notes:

































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Minat menjadi TKI-VALIDb. 
Model Summary









Change F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri- VALID, Dukungan Sosial Keluarga-VALIDa. 
2
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri- VALID, Dukungan Sosial Keluarga-VALIDa. 
Dependent Variable: Minat menjadi TKI-VALIDb. 
Coefficientsa
70.752 14.895 4.750 .000
-.141 .179 -.129 -.786 .436














Dependent Variable: Minat menjadi TKI-VALIDa. 
3
